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2.2 Jupyter Notebook 
Jupyter Notebookは，データサイエンス教育やプログラミング教育の教材として広く
使われている．例えば， ProjectJupyterが英語圏におけるJupyterNotebookを使った教
材に関するさまざまな取り組みをまとめた「Agallery of interesting Jupyter Notebooks」
[16]がある．また， JupyterNotebook実行環境の教育・研究での活用を行なっている事





2.2.1 Data8 [20] 








2.2.2 Syzygy [21] 
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図 5:対称鍵暗号系に関する実習的実験例
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図 6:鍵共有方式に関する実習的実験例
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図 8:講義から演習への展開例
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